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ABSTRAK 

Perancangan Strategik Teknologi Sistem Maklumat Di Universiti: 





Tan Boon Ling 

Projek tahun akhir ini adalah berkenalan dengan pelaksanaan perancangan 
strategik teknologi sistem maklumat di universiti . Kajian ini bertujuan untuk melihat 
teknologi maklumat dan slstem maklumat yang terdapat di universiti, peranan pihak 
pengurusan atasan universiti dalam mengurus perancangan strategik tcknologi sistem 
maklumat, penggunaan teknologi sistem maklumat dan kesan perancangan strategik 
kepada pihak yang terlibat, dan meninjau persekitaran luaran serta dalaman teknologi 
sistem makJumat universi ti . Kajian ini berbentuk kajian kes. Temubual serta 
pemerhatian telah digunakan untuk mengumpul maklumat penyelidikan. Secara 
keseluruhannya, kajian ini mendapati perancangan strategik teknologi sistem 
maklumat di universiti masih dapat memenuhi keperluan warga universiti. Namun 
demikian, terdapat kelemahan-kelemahan dalam perancangan ini. Akhir sekali , 
beberapa cadangan-cadangan telah dikemukan untuk mempertingkatkan lagi 
perancangan strategik teknologi sistem maklumat di uni versi ti seperti perancangan 
scdemikian dapat menyokong semua peringkat penggunaan teknologi sistem 
maklumat sama ada dalam penggunaan yang paling teknikal sehingga ke penggunaan 
yang paling biasa. 
ABSTRACT 

Information System Technology Strategic Planning At University: 





Tan Boon Ling 

This final year project was related with the infonnation system technology 
strategic planning at university. The aim of th is study was to detennine the 
infonnation technology and infonnation system that own by the university, the roles 
of senior management in managing infonnation sys tem technology strategic planning, 
infonnation system technology usage and the efrect of strategic planning to the 
involved party, as well as to survey the university's external and internal infonnation 
system technology environment. This study was in the from of case study. Interview 
and observation were used to colJect research's infonnation. Overall, the finding of 
this study indicated that infonnation system technology strategic planning in 
university still able to satisfy uni versity members' needs. However , there were 
weaknesses in the planning. Finally, some suggestions had put forward to improve 
the infonnation system technology in university, such as planning that supported all 
level of infonnation system technology usage whether in most technical usage until 
the most common usage. 
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Dengan perkembangan teknologi maklumat (Information Technology) 
yang semakin pesat pada hari ini, organisasi-organisas i dalam era inforrnasi mula 
menitikberatkan soal perancangan strategik yang bersesuaian dengan penggunaan 
teknologi sistem maklumat dalam organisasi mereka. Perancangan strategik 
teknologi sistem maklumat merupakan satu langkah strategik jangka panj ang serta 
merupakan satu program yang amat diperlukan bagi membangunkan rancangan 
teknologi maklumat bertaraf nasional untuk mengurangkan perbelanjaan kos dan 
bersepadu untuk menangani isu-isu utama bagi pembangunan teknologi makJumat 
di organisasi dengan lebih spesifik, fokus dan profesion (Frenzel, 1992) . Ini 
adalah diperlukan dalam mencorak rancangan masa depan teknologi sistem 
makJumat organ isasi dalam memasuki abad 21. 
Perancangan strategik teknologi sistem maklumat bukan sahaja diperlukan 
dalam organisasi-organisasi yang berrnotifkan keuntungan. Malahannya, 
perancangan sedemikian juga amat diperlukan dalam Institusi Pendidikan Tinggi 
seperti universiti tempatan. Walau bagaimanapun , perancangan strategik 
teknologi sistem maklumat di univers iti adalah berlainan seka li dengan organ isasi­
orgalllsasl yang lain kerana objektif organisasi, stuktur organisas i, budaya 
orgamsasl, 8mz organisasi dan gaya pengurusan organisasi yang berbeza 
(Frackmann, 1994). Perbezaaan ini lebih ketara antara universiti kerajaan dengan 
universiti swasta. 
Isu-isu yang telah diketengahkan oleh pengaji-pengaji lain dalam 
perancangan strategik teknologi sistem maklumat di universiti adalah luas dan 
meliputi pelbagai bidang antaranya seperti objektif atau misi rancangan, 
pengurusan pemusatan (Centralization), pengurusan bukan pemusa tan 
(Decentralization) , pengurusan perbelanjaan, perisian-perisian aplikasi yang 
digunakan, tahap penerimaan organisasi, rangkaian jaringan dan sebagainya. 
Walau bagaimanapun, bidang yang dikaji adalah bergantung kepada struktur 
organisasi dan objektif organisasi berkenaan. Ini kerana struktur organisasi serta 
objektif oranisasi yang berlainan akan mempengaruhi skop bidang kajian pengaji. 
(Hunter, 1994) 
Pengurusan perancangan strategik sis tem maklumat atau teknologi 
maklumat yang berjaya akan membawa kesan yang positif kepada sesebuah 
universiti samada kepada pelajar universiti mahupun staf universiti (Frackmann, 
1994). Selain itu, Frackmann (1994) dalam kajian beliau menyatakan bahawa 
teknologi maklumat dan sistem maklumat yang terdapat dalam univers~ti lebih 
memrunkan peranan sebagai penyokong (supporter) kepada pengurusan universiti . 
Oleh demikian, pihak universiti perlu mengambil langkah-Iangkah atau 
perancangan yang teliti , sistematik dan berkesan untuk menguruc; sistem 
maklumat dan teknologi maklumat yang terdapat dalam kampus. 
Universiti-universiti yang terdapat dalam Malaysia kini mula mengambil 
berat tentang perancangan strategik teknologi sistem maklumat di dalam 
organisasi mereka. Universiti Malaysia Sarawak merupakan salah sebuah 
universiti yang mementingkan perancangan sedemikian dalam perkembangan 
universiti . Dalam kajian yang bakal dijalankan di Unversiti Malaysia Sarawak ini, 
tujuan utama kajian adalah untuk melihat perancangan strategik teknologi sistem 
maklumat yang dilaksanakan di universiti tempatan. Justeru, kesan perancangan 
ini terhadap pihak yang terlibat juga turut dikaj i oleh penulis. Di samping itu , 
perkakasan dan perisian komputer yang digunakan dalam universit juga termasuk 
dalam skop kajian penuJis. 
1.1 Latar Belakang niversiti Malaysia Sarawak 
Universiti Malaysia Sarawak juga dikenali sebagai Unllnas. Universiti ini 
terletak di Kota Samarahan, kira-kira 25km dari bandar raya Kuching. 
Univers iti Malaysia Sarawak merupakan universiti kerajaan yang kelapan 
ditubuhkan selepas Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 
Universiti Islam Antarabangsa Malays ia (UlAM), Universiti Sains Malaysia 
(USM), dan Universiti Utara Malays ia (UUM). Secara rasminya, UNTMAS 
ditubuhkan pad a 24 Disember 1992. i i1MAS mengendalikan program-program 
akademik seperti doktor falsafah , ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda kepada 
pelajar-pelajamya. 
Universiti ini mempunyai 8 buah fakulti, 4 buah institut daJl 5 buah pusat. 
Semenjak Unimas ditubuhkan sehingga ke hari ini, universiti ini mempunyai 13 
bidang yang ditawarkm, antaranya adalah Seni Kreatif, Kejuruteraan, 
Pembangunan Sumber Manusia, Teknologi Maklumat, Sains Sosial, Ekonomi , 
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Pemiagaan, Pengajian Bahasa dan sebagainya. Setiap fakulti, institut atau pusat 
diketuai oleh seorang dekan dan diurus oleh staf sokongan masing-masing. 
Perkara berkaitan dengan pengurusan teknologi maklumat ataupun sistem 
maklumat adalah di bawah pengurusan Pusat Khidmat Maklumat Akademik juga 
dikenali sebagai PKMA (Centre for Academic information Services, CAIS), dan 
Pusat Khidmat Tek:nologi Maklumat dan Komunikasi (Centre fo r inJomwtion and 
Comm unication Technology Services, CiCTS) . Namun demikian, Pusat atau 
Jabatan yang lain seperti Pusat Pemindahan Teknologi dan Perundingan (Centre 
jor Technology Transfer and Consultancy, CTTC), dan Jawatankuasa Khidmat 
Maklumat Akademik juga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam 
perancangan strategik teknologi sistem maklumat di Unimas. 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik menawarkan pelbagai maklumat dan 
informasi kepada pengguna-penggunanya. Antaranya seperti bahan cetakan yang 
merangkumi buku-buku, jumal-jumal, dan majalah-majalah. Di samping itu, 
pusat ini juga menawarkan e-journals, e-books dan CD-ROM databases kepada 
para penggunanya. Pus at Khidmat Maklumat Akademik memainkan peranan 
yang penting dalam perancangan strategik teknologi sistem maklumat Unimas. 
Pusat ini mempunyai perancangan strategik sistem maklumat yang cekap, 
terutamanya dalam merancang penggunaan teknologi maklumat kepadD kampus 
mahupun penggunaan sistem maklumat di Unimas. Selain itu, di dalam pus at ini 
terdapat sebuah bilik khas yang beroperasi untuk memperbaiki peralatan 
komputer -komputer yang rosak. Di samping itu, server yang terdapat dalam 
univers iti juga dis impan dalam pusat ini. Dalam mengendalikan pusat ini , seorang 
pentadbir sepenuh masa dipertanggungjawabkan untuk mengurusnya. 
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Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi memainkan peranan 
yang terpenting dalam merancang perancangan untuk kegunaan teknologi 
maklumat dan sistem maklumat di Unimas. Selain itu, pusat ini juga terlibat 
dalam merancang pembelian peralatan komputer dan peralalan teknologi 
maklumat untuk kampus. Jusleru, Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi juga menghasilkan sistem maklumat yang sesuai untuk kegunaan 
harian kampus. Dalam soal pengurusan, seorang pentadbir sepenuh masa 
dipertanggungjawabkan untuk mengurus pusat ini . 
1.2 Struktur Organisasi Universiti Malaysia Sarawak 
SelJappan (2000) dari Universit i Malaya mengkategorikan organisas i 
kepada tiga jenis yang utama iaitu ; organisasi swasta termasuk organisasi yang 




Keuntungan Bukan Keuntungan 
Gambar rajah 1.1 
Jenis-jenis Organisasi 
Sumber: Sellappan, 2000, ms1-5 
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Universiti Malaysia Sarawak dikalegorikan dalam organlsasl Jel1lS 
kerajaan kerana universiti ini merupakan sa lah sebuah Institusi Pendidikan Tinggi 
Kerajaan yang terletak di Malaysia. Setiap sualu organisasi ini mempunyai 
struktur organisasi yang tersendiri. 
Struktur organisasi merujuk kepada bagaimana aktiviti-aktivili sesebuah 
organisasi dibahagikan, dikumpulkan dan diselaraskan ke dalam hubungan antara 
pen gurus dan staf, an tara pengurus dengan pengurus dan antara staf dengan staf. 
Struktur organisasi mempunyai peranaJUlya yang tersendiri dalam perancangan 
strategik teknologi sistem maklumat. Struktur organisasi yang diwujudkan harus 
membantu pihak organisasi mencapm kejayaan serta mencapai objektif 
perancangan strategik teknologi sistem maklumat organisas i (SeJlappan, 2000). 
Secara keseluruhannya, terdapat dua jenis struktur organisasi, iaitu 
organisasi lini dan organisasi lini dan staf. Slruktur organisasi Unimas tergolong 
dalam struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini menunjukkan satu 
hubungan menegak antara peringkat-peringkat dalam organlSaSl. Pengurus­
pengurus dalam jenis organisasi ini bertanggungjawab secara langsung dalam 
menjalankan aktiviti-aktiviti untuk mencapai matlamat organisasi (Muhammad, 
1996). 
Gambar rajah 1.2 merupakan struktur organisasi Unimas. Dalam 
organisasi ini , autoriti berasal dari Lembaga Pengarah, mengalir kepada Sen at dan 
seterusnya kepada Iawa tankuasa-jawatankuasa yang utama, dan akhimya kepada 
Bahagian, Fakulti alau Pusat yang tertentu. Seorang kaki tangan 
bertanggungjawab dan melapor hanya kepada seorang ketua sahaja dalam slruktur 
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Dalam Gambar rajah 1.2 jelas menunjukkan Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik dan Pusat Khidmat Teknologi Maklumat dan Komunikasi serta Pusat ­
pusat lain yang berkaitan dengan pengurusan teknologi maklumat dan sistem 
maklumat terl etak di bawah pengurusan Timbalan Naib Canselor Pembangunan. 
Lembaga Pengarah dan Unit-unit Canselori juga mempunyai peranan masing­
masing dalam merancallg perancallgall strategik teknologi sistem maklumat bagi 
universiti. 
1.3 Penyataan Masalah Kajian 
Tujuan kajian ini adalah mengenalpasti perancangan strategi teknologi 
sistem maklumat yang dirancangkan untuk universiti tempatan. Gata-data untuk 
kertas kajian ini akan dikumpulkan melalui kajian kes yang akan dijalankan oleh 
penulis di sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Awam yang terkenal di Sarawak, 
iaitu Universiti Malaysia Sarawak. 
Universiti Malaysia Sarawak, dipilih sebagai model unt,I '{ kajian kes atas 
sebab universiti ini banyak mengaplikasikan teknologi maklumat dalam 
pengurusan seharian organisasi mereka dan merupakan sebuah universiti yang 
berkonsepkan teknologi maklumat. Selain itu , dengan pelbagai sistem l))aklumat 
yang terdapat di da lam universiti ini jelas menunjukkan organisasi ini mempunyai 
perancangan strategik yang unggul untuk pembangunan sistem maklumat dan 
teknologi maklumat dalam kampus. 
Di samping sebab-sebab yang telah diterangkan di atas, organisasi 
pendidikan ini juga mempunyai Bahagian atau l abatan yang khas untuk 
8 

pengurusan serta perancangan strategik teknologi sistem maklumat dalam kampus 
atas keperluan untuk mel icinkan lagi pengurusan organisasi mereka. J adi, dengan 
adanya Jabatan at au Bahagian yang dikhaskan untuk pengurusan telcllologi 
maklumat dan sistem maklumat, ini memudahlcan penulis untuk memperolehi 
data-data serta in formas i-infonmasi yang diperlukan untuk penyelidikan ini . 
Perkara-perkara yang dapat dikaji dalam perancangan strategik teknologi 
sistem maklumat adalah luas malaharulya meliputi pelbagai bidang. Oleh 
demikian, pellulis kaj ian ini hanya menumpulkan penyelidikan beliau dalam 
beberapa perkara. Antaranya adalah seperti melihat jenis teknologi maklumat 
serta perisian-perisian aplikasi yang telah digunakan dalam universi ti ini . ]usteru, 
skop kajian juga meliputi mengkaji pihak yang mengurus soal pengurusan 
perancangan teknologi sistem maklumat selta kesan perancangan strategik 
terse but terhadap warga kampus. 
1.4 Objektif Kajian 
1.4.1 Objektif Am 
Objektif am kaj ian ini adalah untuk melihat perancangan strategik 




1.4.2 Objektif Khusus 
Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: 
• 	 Melihat secara kasar pelbagai jenis teknologi maklumat yang 
digunakan di uni versiti. 
• 	 Meninjau secara kasar pelbagai sistem maklumat yang terdapat dalam 
universiti. 
• 	 Mengetahui pihak berkuasa yang terlibat dalam perancangan strategik 
teknologi sistem maklumat universiti . 
• 	 Melihat sejauh mana kesan perancangan dan keputusan pembelian 
teknologi maklumat kepada pihak yang terlibat. 
• 	 Meninjau persekitaran luaran dan dalaman teknologi sistem maklumat 
universiti. 
I.S Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian ini adalah seperti berikut: 
• 	 Diharap dengan titik usaha yang diperolehi sepanjang kajian ini dapat 
memberi celik akal kepada para perancang dan pengurus universiti 
untuk meningkatkan lagi keberkesanan perancangan strategik 
teknologi sistem makJumat di universiti. 
• 	 Maklumat yang diperolehi daripada kajian ini diharap dapat 
mempertingkatkan lagi prestasi serta kualiti teknologi sistem maklumat 
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